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Intento de un diccionario geográfico-histórico, en sus grafías
antiguas y modernas, de caseríos, pueblos, villas y ciudades
que integraron la provincia de Burgos en los tiempos de antaño
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(CONTINUACION)
CAVEIS RUBEIS: Covarrubias, Ayuntamiento perteneciente al partidoj udicial de Lerma. Es seguramente el lugar que presenta más grafías en
los diplomas, todas de fácil interpretación para los no iniciados.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Infantazgo de Covarrubias. Introducción,XIV.
* * *
CAVERUNBENSIS ECCLESIA: Véase "Cobasrubias».
* * *
CAVIAM: Cabia, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Burgos, bula de Inocencio 3.° sobre límites de la diócesis de Burgos,
año 1216.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): «El Obispo Don Mauricio...», págs. 125-127.
* * *
CAVIELA: Véase «Cauuila».
B IBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada. Tomo 13.
* * *
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CAVIOLAM: Véase «Caviula».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispo Don Mauricio... » , págs. 125-127.
* * *
CAVIULA: Cayuela, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Burgos, está sita entre Cabia y Albillos.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L), «El Obispado de Burgos... » . Tomo 3.0 , pá-
gina 370.
* * *
CEBRAICOS: Cebrecos, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA : Cartulario de Arlanza, n.° 28.
*
CEIRATON: Cerratán de Juaros, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Belorado, donación de Sancho III el Deseado a San Juan
de Ortega (1152).
BIBLIOGRAFIA : Flórez (E.), «La España Sagrada » . Tomo 27, pág. 463.
* * *
CELA OUESON: Véase «Sancte Marine Virginis».
* * *
CELADA DE LOSA: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la antigua
Merindad de Castilla la Vieja (Villarcayo). Fue solariego de la familia Sa-
lazar.
BIBLIOGRAFIA: García y Sáinz de Baranda (J.). «Apuntes históricos
sobre Medina de Pomar » , pág. 113.
* * *
CELADA DEL PARAMO: Las Celadas, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la capital.
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BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.), « Diccionario Geográfico». Tomo 6.0 , pág. 294.
* * *
CELADA DE SUSO: Celada de la Torre, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Rioseras, pertenece al Juzgado de la capital.
BIBLI OGRAFIA: Huidobro y Serna (L.), « Boletín de la Comisión de
Monumentos de Burgos», n.° 27, pág. 429.
* * *
CE LADIELLA: Celadilla Sotobrín, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Burgos.
BI BLIOGRAFIA: P. Flórez, « España Sagrada». Tomo 26, pág. 484.
* * *
CELADIELLA DE SOTOBAN: Celadilla Sotobrin, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de Burgos.
* * *
CELADIELLA DE SOTOBRIN: Celadilla Sotobrín, en el partido judicial
de Burgos.
* * *
CELADILLA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximidades
de Presencio y Cialoncha (Lerma).
BIBLIOGRAFIA: Fueros de San Juan de Cela, 1209. Cartulario del Mo-
ral, 266.
CELADILLA DE SAN CIBRIAN: Celadilla Sotobrín, Ayuntamiento per-
teciente al partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Berganza (P.), « Antigüedades...». Tomo 2.°, pág. 124.
* * *
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CELATA: Las Celadas, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 279.
* * *
CELATIELLA: Ver «Celadiella de Sotobán».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán, pág. 126.
* * *
CELLA FORMAL: Estuvo sito en tierra de Losa, en el partido judicial
de Villarcayo, en las inmediaciones de Mijangos.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 9. Privilegio de Alfonso VI
dotando la Sede de Oca (1075).
Serrano (L.), «El Obispado de Burgos y Castilla Primitiva » . Tomo 3.°,
pág. 39.
* * *
CELLADA: Celada del Camino. Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la capital. Fue señorío de los Castro de Celada, Marqueses del
Barrio Lucio.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.), «El Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1» (1243).
Huidobro y Serna (L.), «Celada del Camino». En el Boletín de la Co-
misión Provincial de Monumentos de Burgos, n.° 27, pág. 429.
* * *
CELLAM CHESONI: Véase «Sancte Marinae Virginis».
* * *
CELLAPERLATA: Cillaperlata, lugar con Ayuntamiento, perteneciente al
partido judicial de Briviesca. Tuvo fuero otorgado por el Abad de Oña, a
cuyo señorío perteneció.
BIBLIOGRAFIA: Sáez (L.), «Monedas de Enrique III » , pág. 383.
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Colección de fueros y cartas pueblas, publicada por la Real Academia
de la Historia, pág. 71.
CELLEROLO DE CALBOS: Lugar desaparecido, correspondió al término
hoy conocido por « Nuestra Señora de Cobos», en las proximidades de
Pinilla Trasmonte, partido judicial de Lerma.
BIBLI OGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 15 y 30.
CILLERUEL DE HAÑUEOUEZ: Véase « Cilleruelo de Hannovequez».
B IBLIOGRAFIA: Flórez, «España Sagrada». Tomo 26, pág. 490.
* * *
CELLERUELO DE CALBOS: Véase « Cellerolo de Calbos».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 30.
* * *
CELLERUELO DE FERRANDO: Celleruelo de Arriba, Ayuntamiento del
partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 163.
* * *
CELLERUELO DE PINEDA: Cilleruelo de Arriba, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Moret, « Investigaciones». Libro 3.0 . Capítulo 22.
Serrano (L.), «Cartulario del lnfantazgo de Covarrubias » , pág. 44, n. 6.3.
* * *
CELLUENDO: Zalduendo, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de la capital.
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BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.), «El Real Monasterio de las Huelgas».
Tomo 1.", documento número 138, 1318.
* * *
CENDRERA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las cercanías del
pueblo de Sotopalacios, a orillas del río Ubierna. Sotopalacios pertenece
al partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos...». Tomo 2.°, pá-
gina 315; Cartulario de Cardeña, pág. 153.
CENTENERA: Véase «Cendrera».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 153.
* * *
CENARES YERMA: Vivanco, lugar perteneciente al Ayuntamiento del
Valle de Mena, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: «Becerro de las Behetrías». Folio 217 vuelto.
* * *
CEPOLLEROS: Cebolleros, lugar perteneciente al Ayuntamiento del Va-
lle de Tobalina (Villarcayo).
Diploma del Conde Fernando Ermegiklez al monasterio de Taranco.
(1009).
BIBLIOGRAFIA: Balparda, «Historia crítica de Vizcaya». Tomo 2.°, pág. 23.
CERASIO: Véase ' Alfoz de Cerezo».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 18.
* * *
CERASO: Véase «Alfoz de Cerezo».
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Lectura y grafía incorrectas de Yepes, en «Crónica de San Benito,.
Tomo 5.°. Escritura 22, repetidas por Muñoz Romero (T.), en «Fueros Mu-
nicipales», pág. 48, rectificadas por Serrano (L.), en Cartulario de Co ya-
rrubias, pág. 18.
* * *
CE RASSI: Véase «Alfoz de Cerezo». Escritura de fundación del Mo-
nasterio de Santa María de Nájera (1052).
BIBLIOGRAFIA: Govantes (A.), « Diccionario Geográfico Histórico de
E spaña...», pág. 55.
* * *
CERCA DE HAEDO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las pro-
x imidades de Mambrillas y Hortigüela (Salas de los Infantes).
BIBLIOGRAFIA: Indice general del Monasterio de Arlanza. Cartulario
de Arlanza, pág. 193.
CERESETA: Cereceda, lugar perteneciente al Valle de Valdivielso, par-
tido judicial de Villarcayo.
Privilegio de fundación del monasterio de San Salvador de Oña.
* * *
CERESOLOS: Lugar desaparecido, estuvo sito a orillas del Arlanza, co-
mo a unos cinco kilómetros de Covarrubias y a unos 2 de Puentedura,
ayuntamiento del partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, págs. 14 y 53.
Cartulario de Arlanza, pág. 171.
* * *
CEREZUELOS: Véase «Ceresolos».
* * *
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CERNACHA: Véase Cernocha».
BIBLIOGRAFIA: Flórez, «España Sagrada». Tomo 26, pág. 226.
* * *
CERNOCHA: Cernégula, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos...». Tomo 3.", p. 90.
* * *
CERNUEGLA: «Véase Cernocha».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 187.
* * *
CERRATE: Lugar hoy despoblado, estuvo sito no lejos del arroyo Vi-
Ilajos, en las inmediaciones de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pida! (R.), «La Leyenda de los Infantes de
Lara», pág. 200.
* * *
CERRATO: Véase «Cerrate».
* * *
CERRO DEL MOLINO DE VIENTO: Se conoció con este título un cerro
que se encuentra situado al sur de Burgos, en la margen izquierda del
Arlanzón y en las proximidades del barrio llamado de Santa Dorotea. Ad-
quirió triste celebridad durante la guerra de la Independencia, en el pe-
ríodo de tiempo que nuestra ciudad hubo de sufrir como gobernador mi-
litar al inhumano Conde de Dorsenne. Este malvado y fatuo personaje
ordenó colocar en lo más alto de este cerro, tres enormes horcas, de las
que pendían siempre en macabro vaivén otros tantos cadáveres de pre-
tendidos afiliados o cómplices de las guerrillas patrioticas. Como una ma-
ñana viese vacío uno de estos instrumentos de suplicio, porque durante
la noche algún familiar de él había arrebatado el cuerpo, a fin de darle
los piadosos honores de una cristiana sepultura, el feroz general dio or-
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den al comandante de la plaza de que sacando de las cárceles públicas
uno cualquiera de los muchos desgraciados que en ella sufrían terrible
cautiverio, le colgase ipso facto, en la horca que momentáneamente ha-
bía quedado disponible.
Refiere este verídico y espeluznante sucedido, un compatriota y com-
pañero de armas de Dorsenne, el Barón y General Thiebault, gobernador
militar que fue también de Burgos; en sus bien escritas memorias «Me-
moires». Vol. 4, páginas 403 y siguientes.
C ESARIENSE (territorio): Territorio perteneciente a la jurisdicción del
Ayuntamiento de Cerezo de Riotirón.
BI BLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 53.
* * *
CESERO: Lugar desaparecido, estuvo sito no lejos de Burgos, en las
in mediaciones de Ouintanadueñas, a orillas del Ubierna.
B IBLIOGRAFIA: Flórez, « España Sagrada». Tomo 26, págs. 253 y 154.
* * *
CEYA: Véase «Villam de Cheia».
BIBLIOGRAFIA: Flórez, « España Sagrada», tomo 26, pág. 198.
* * *
CIADONCHIAM: Ciadoncha, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Lerma. Su parroquia de Santa María, con seis beneficiados, un
hospital y 5 ermitas, estuvieron sujetos a la jurisdicción eclesiástica del
Infantazgo de Covarrubias. El señorío temporal de este pueblo perteneció
por donación de la Reina Doña María de Molina, a las Huelgas Reales de
Valladolid.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 179 vuelto. Serrano (L.),
« Fuentes...», tomo 1.0 , pág. 206. El Obispo Don Mauricio..., págs. 125-127.
Cartulario de Covarrubias, pág. 16. Bula de Inocencio 3.° sobre límites de
las Diócesis de Burgos.
* * *
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CIBDAT DE MANZANEDO: Cidad, lugar perteneciente al Ayuntamiento
del Valle de Manzanedo, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 223.
* * *
CIBTATONGA: Ciadoncha. Ver «Ciadonchiam».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán, 242.
* * *
CIBTATONIA: Véase «Ciadonchiam».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 16.
*
CIELLA: Véase «Priorato de Ciella».
* * *
CIELLA PARRACA: Probablemente Cillaperlata, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 197.
* * *
CIGOÑAL: Antiguo lugar, inmediato a Melgar de Fernamental, desde
muy antiguo quedó incorporado a dicho Ayuntamiento.
CILLERUELO DE HANNOVEOUEZ: Lugar desaparecido que estuvo en
la antigua merindad de Santo Domingo de Silos, cerca del pueblo de Ta-
fiabueyes de la Sierra, Ayuntamiento de Tinieblas, partido judicial de Sa-
las de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.), » El Real Monasterio de las Huelgas...»,
tomo 1.0 , pág. 470, 480 y 533.
* * *
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CILLUENDO: Celluendo. Véase «Celluendo».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías. Folio 189 vuelto.
* * *
CIMENTU: Zurbitu, en el Condado de Treviño.
BI BLIOGRAFIA: Cartulario de San Minan de la Cogolla, pág. 105.
García y Sáinz de Baranda (J.), En el Boletín de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos de Burgos, n.° 77, pág. 631.
* * *
CINISEROS: Ceniceros, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Sar-
g entes de la Lora, partido judicial de Sedano.
B IBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 13.
* * *
CINNERRA: Véase « Cendrera». Donación de Alfonso VII al monasterio
de Santa María de Rioseco, año 1157.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Nacional. Cartulario de Rioseco, fo-
lio 44. López Mata (T.), «Boletín de la Comisión Provincial de Monumen-
tos de Burgos, n.° 19, pág. 172.
* * *
CIREYLOLO: Véase « Cilleruelo de Hannovequez». Bula de Inocencio
I II sobre límites del Obispado de Burgos, año 1216.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «Don Mauricio Obispo», pág. 126.
* * *
CIROLOS: Ciruelos de Cervera, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Lerma. Bula de Inocencio III sobre límites de la diócesis
de Burgos, año 1216.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), « Don Mauricio, Obispo de Burgos», pág. 126.
* * *
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CIRRATON: Cerratón de Juarros, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Belorado.
• *
CITADONIA: Véase «Ciadonchiam».
BIBLIOGRAFIA: Gil Ayuso (F.), «Junta de Incorporaciones » , pág. 205.
* * *
CITATUNCHA: Véase «Ciadonchiam » . Acuerdo entre la Condesa Do-
ña Mayor y la iglesia de Covarrubias (1180).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 62.
CIUDAD-ONCHA: Ciadoncha, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «Cartulario de San Millán de la Cogo-
Ila», pág. 343.
* * *
CIUIELAS: Villa desaparecida, estuvo sita no lejos del célebre mo-
nasterio de «La Vid » , partido judicial de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFIA: Indice de los documentos de La Vid, pág. 3, año 1156.
* * *
COACOLINA: Coculina.
BIBLIOGRAFIA: Documentos de Valcárcel, en Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos. Tomo 12 (1905), pág. 122.
* * *
COBARUBEAS: Véase «Cobasrubias».
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COBA TABULADA: Tablada de Villadiego, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Villalvilla de Villadiego, en esta cabeza de partido judicial.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), El Obispado de Burgos..., tomo 3.°, p. 198.
* * *
COBAS CONTRARIAS: Contreras, villa del partido de Salas de los In-
fantes. Carta de libertad y dotación del Monasterio de Arlanza por Fernán
González (12 de enero 912).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 7.
COBASRUBIAS: Covarrubias, Ayuntamiento del partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Infantazgo de Covarrubias. Introducción
XIV.
Es seguramente el lugar que presenta más grafías en los diplomas,
todas de fácil interpretación, aun para los no iniciados, que por su ejem-
plaridad vamos a copiar. He aquí sus principales formas. Siglo X: Cobas-
rubias, Cobasruvias, Cofasrubias, Coverubensis ecclesia, Ouebasrubias,
Cobasrubias; siglo XI: Cobasrrubias; siglo XII: Kovasruviense monaste-
rium, Cobasrubias, Kovasruvias, Covasrubeas, Cobarubeas, Covasruvias,
Covasrruvias, Caverubensis ecclesia, Caverrubensis abbas de Caveisrubeis:
siglo XIII: Covarrubiensis ecclesia, abbas de Coveisrubeis, Caveisrubeis,
Caveerubee, Covisrubeis, Cuevasrruyas, Covasrruvias, Cuevasruvias, Cue-
varruvias, Covarruvias, Cuevasrubias; siglo XIV: Covasruvias, Cuevasruvias,
Cuevasruvyas, Covasrruyas, Cuevasrruyas; siglo XV: Cuebasrubias, Coyas-
rubias, Covarrubias, Cobasrrubias, Cuevasrubeas; siglo XVI: en los prime-
ros años siguen empleándose las formas del siglo anterior; desde el rei-
nado de Felipe II prevalece Cobarrubias; y ésta forma sigue empleándose
Junto a Cuevarrubias y Cuevasrubias hasta el siglo XVIII, en que se hace
exclusiva en el lenguaje y documentos. Covarrubias, es un joyel del Arte
y de la Historia, digno de ser conocido por el que se precie de ser afi-
cionado a esta clase de estudios. Colegiata y Torres de D. 3 Urraca. His.°
Art.° 3 de junio de 1931.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (Luciano), O. S. B. «Fuentes para la Histo-
ria de Castilla por los Benedictinos de Silos». Tomo II. Cartulario del In-
fantado de Covarrubias, 1907. Advertencia preliminar. Págs. VII a CXXIX.
* * *
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GOBIEL DEL CAMPO: Cubillo del Campo, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 167.
GOBIEL DE LA CESA: Cubillo del César, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de los Ausines, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 172 vuelto.
* * *
COBIELLAS DEL ROXO: Cubillos del Rojo, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Valle de Valdebezana (Sedano).
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías. Bol. de la Com. de Monu-
mentos de Burgos. Tomo 2.°, pág. 102.
* * *
COBILLAS: Villa desaparecida, estuvo sita en el territorio de la an-
tigua Clunia (Peñalba de Castro), partido judicial de Aranda de Duero. Do-
nación de Alfonso VI a favor del Monasterio de Silos (1073).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos... » . Tomo 1.0 p. 285.
* * *
COCO: Pueblo desaparecido, estuvo sito en la orilla derecha del río
Mataviejas, entre los pueblos de Santibáñez del Val y Castroceniza (am-
bos del partido judicial de Lerma). Donación de Rodrigo Díaz y su mujer
al Monasterio de San Juan de Tabladillo. Año 924.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 15.
* * *
COCOLINA: Coculina, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Villadiego.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 59.
* * *
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COCOLLOS: Cogollos, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Lerma. Está sito en la carretera de Madrid. Tuvo en lo antiguo tres
iglesias de bastante interés arqueológico, la parroquia actual, posee un
cuadro flamenco representando la misa de San Gregorio: perteneció al
Adelantamiento de Castilla, hasta 1787 en que consiguió el privilegio de
villazgo, mediante el pago de una media annata de 19.125 maravedis.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 42. Diploma de Doña
Urraca a favor de Eita y Cara, año 1027. Cartulario de Arlanza, pág. 22.
Gil Ayuso (F.), « Junta de Incorporaciones...», pág. 195.
* * *
COFASRUB1AS: Ver «Cobasrubias».
* * *
COGOLLOS DEL VAL: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en la an-
tigua Merindad de Castilla La Vieja (Villarcayo). Perteneció al señorío de
los prelados burgenses.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos...». Tomo II. p. 199.
* * *
COJEA: Cojóbar, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Modúbar de
la Emparedada, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada.
* * *
COLINA: Lugar desaparecido, estuvo sito junto a Pesquera de Ebro,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Carde -tia, pág. 293.
COLMENARES: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito junto al pueblo
de Hormicedo, Ayuntamiento de Villanueva de Puerta, partido judicial de
Villadiego. En el siglo XVIII quedaba reducido a una renta.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Infantazgo de Covarrubias, pág. 19.
* * *
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COLOBRERA DE VALMAIOR: Lugar desaparecido, estuvo sito en tér-
mino de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Santillana del Mar, documento n.° 61,
año 1043. Jusué (E.), «Libro de Regla...», págs. 76-80.
* * *
COLOMO: Santa Cruz, lugar perteneciente al Ayuntamiento del Valle
de Mena, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: «El Valle de Mena y sus pueblos», por A. N. G.
COLLAR: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximidades
de San Millán de Lara, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Salas de los Infantes. Fue sede de la Abadía de San Cristóbal, propiedad
de la Catedral de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Catedral de Burgos, vol. 71, núms. 26 y 128.
Serrano (L.), «El Obispado de Burgos y Castilla Primitiva » . Tomo 3.°,
pág. 206. Flórez, «España Sagrada», tomo 26, pág. 314.
*
COLLATO DE FONTES: Hoy se denomina el «Alto de la Cogollada»,
y está sito en las cercanías y al N. de Burgos, entre los barrios de dicha
ciudad denominados Villatoro y Villímar.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 69.
* * *
COMUNIDAD Y TIERRA DE ROA: Antigua demarcación territorial, que
estuvo integrada por los lugares siguientes: Anguix, Berlangas de Roa,
Boada, La Cueva, La Horra, Mambrilla del Castejón, Nava de Roa, Olme-
dillo de Roa, Pedrosa de Duero, Ouintanamanvirgo, Roa. San Martín de
Rubiales, Valcavado de Roa y Villaescusa: total 14 a los que había que
agregar seis barrios o granjas señoriales. Véase también «Alfoz de Roa».
CONDADO DE VALDEVESIO: Condado, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Valle de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo.
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BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Belletrias, folio 211 vuelto.
* * *
CONGOSTO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en término de Cas-
troceniza, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Ouintanilla del Coco,
partido judicial de Lerma; fue donada por Alfonso VIII al Abad de Silos
en el año 1187.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Silos, pág. 111. Serrano (L.), «El Obis-
pado de Burgos», tomo 2.u , pág. 126.
CONGUSTO: Congosto, lugar sito en término de Los Ordejones, Ayun-
tamiento de Humada, partido judicial de Villadiego.
Existe otro Congosto en el Valle de Manzanedo, partido judicial de
V illarcayo, en las proximidades del que fue célebre monasterio de Santa
María de Rioseco.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Infantazgo de Covarrubias, pág. 2.
CONNAVARA: Covanera, lugar perteneciente al partido judicial de Tu-
billa del Agua, partido judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Salazar y Castro (L.), « Casa de Lara», 192.
CONPARATA: Lugar desaparecido, estuvo sito en territorio de Muhó,
al sur de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Becerro gótico de Cardefía, folio 214 (año 993).
CONTRARIAS: Contreras, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Salas de los Infantes.
Carta de dotación del Monasterio de Arlanza, por Fernán González,
año 912.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 6.
* * *
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CONTREDES: Véase «Contrarias».
Escritura de fundación del Buen Conde de Haro (14 de abril de 1458).
BIBLIOGRAFIA: Martínez Arlibarro (M.), «Diccionario bio-bibliográfico
de autores burgaleses » , págs. 184-185.
García y Sáinz de Baranda (J.), «Apuntes Históricos sobre Medina de
Pomar», pág. 106.
CONTREZILES: Véase «Oueciles».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 230.
* * *
CORBIELLOS: Corviellas, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el Va-
lle de Valdivielso, partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 19.
* * *
CORCOS (a): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en término de Val-
dezate (Roa). Se le conoció también por «Cuevas » de Pedro Báfiez.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.), Diccionario Geográfico. Tomo 15, pág. 298.
CORCOS (b): Lugar hoy despoblado, estuvo en término de Fuenteli-
sendo (Roa).
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.), tomo 9 0 , pág. 242, 3.
COREGO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en territorio de Miranda
de Ebro.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, págs. 317 y 321.
* * *
CORNELIANOS: Véase «Cornellanos » . Carta de cambio entre el Abad
Belasco y el Conde de Castilla Garci Fernández (7 de septiembre de 972).
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BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Infantazgo de Covarrubias, pág. 5.
* * *
CORNELLANOS: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las cercanías
del monasterio de San Pedro de Berlangas, término de Tordómar (Lerma).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos...». Tomo 1.0,
n.° 182.
* * *
CORNUTIELLAM: Cornudilla, Ayuntamiento del partido judicial de Bri-
viesca. Está sito sobre el Vesga. Fue donado, el 1506, por Fernando l
de Castilla, al Abad de Oña San lñigo.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Nacional. Documentos Reales, 1, 52.
* * *
CORRAL DE LOS FRAILES: Antiguo lugar, hoy granja sita en término
de Briviesca.
* * *
CORRAL DE URRUTIA: Antiguo lugar, hoy granja, sito en el término
municipal de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.), « Diccionario Geográfico». Tomo 8.°, pág. 132.
CORRIO: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la antigua Merindad
de Castilla la Vieja (Villarcayo), era solariego de la familia Salazar.
BIBLIOGRAFIA: García y Säinz de Baranda (J.), «Apuntes Históricos
sobre Medina de Pomar», pág. 113.
* * *
COSCORRITA DE XUFARROS: Cuzcurrita de Juarros, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Cueva de Juarros, partido judicial de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, págs. 10 y 96.
* * *
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COSTALAGO: Villa hoy desaparecida, estuvo sita en el Alfoz de Lara,
perteneció al Monasterio de Arlanza.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos » . Torno II, pág. 256.
* * *
COTRALES: Véase «Sant Martín de Coytrales».
* * *
COUA CARDELLI: Cuevacardiel, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFIA: Fita (F), «Santa María de Nájera » , en el Boletín de la
Real Academia de la Historia. Vol. 26, pág. 267.
* * *
COUANERA: Véase «Connavara».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías » . Folio 188 vuelto.
COUILLA: Véase «Covilla (b)».
COUOS: Cobos, lugar perteneciente al Ayuntamiento de La Molina de
Ubierna, partido judicial de Burgos.
BIBLIOGRAF IA: «Becerro de las Behetrías » . Folio 189 vuelto.
COVACOLINA: Véase «Coacolina».
BIBLIOGRAFIA: Documentos de Valcárcel, en Revista de Archivos, to-
mo 12 (1905), pág. 123.
COVADEGALLECOS : Cuevagallegos, lugar hoy desaparecido, estuvo si-
to entre Pancorbo y Villanueva de Teba, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Miranda de Ebro, se llamó también «San Mames».
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BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 84. Indice
de documentos de La Vid, año 1028, pág. 333.
COVAGALLECIS: Véase «Covadegallecos».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de «San Millán de la Cogolla», pág. 170 y 171.
* * *
COVARRUBIENSIS ECCLESIA: Véase «Cobasrubias».
COVAS: Cuevas de San Clemente, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Lerma: este lugar fue donado por el Emperador Alfonso VII
a la silla burgense, en la persona de su obispo Vitores. «De ecclesia Sane-
ti Clementis cumilla villa que vocatur Coyas», año 1152.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Catedral, vol. 26, folio 314. Serrano (L.), ' Car-
tulario de Covarrubias», pág. 72.
* * *
COVASANTE: Lugar hoy desaparecido, perteneció al Alfoz de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos y Castilla Primi-
tiva». Tomo II, pág. 316.
* * *
COVASRUBIAS: Véase «Cobasrubias».
▪ * *
COVASRRUEBEAS: Véase «Cobasrubias».
* * *
COVASRUVIAS: Véase «Cobasrubias».
* * *
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COVERRUBENSIS ECLESIA: Véase «Cobasrubias».
* * *
COVIELLAS: Véase «Corbiellos».
* * *
COVILLA (a): Véase «Cauuila».
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada. Tomo 13.
* * *
COVILLA (b): Cubilla, lugar perteneciente al Ayuntamiento del par-
tido de la Sierra en Tobalina. En la antigüedad perteneció a la «Jurisdic-
ción de la ciudad de Frías o Valle de Tobalina».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos. Reparto de
Pechos del año 1594.
*
COVILLAS LA MAYOR: Lugar desaparecido, estuvo sito en el valle del
Esgueva. Fue donado en 1191 por Alfonso VIII al caballero Fernán Ruiz de
Azagra.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), »El Obispado de Burgos...». Torno 2.°,
pág. 135. Salazar, «Pruebas » , pág. 645.
GRANADERA: Véase «Granatera».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 388.
CREMADA: Quemada, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Aranda de Duero. Perteneció primeramente (1224) a Don Pedro Núñez
de Guzmán y a su mujer Doña Urraca García. En el siglo siguiente, era
propiedad de Ruiz Pérez de Sasamón, quien la vendió a la Reina Doña Ma-
ría de Molina, la que a su vez la cedió a Alvar Díaz de Haro. En 1366,
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su entonces posesora D. a Isabel Sánchez de Leiva, monja profesa y supe-
riora del monasterio de Nuestra Señora del Valle de Fuencaliente, previa
la autorización de la Abadesa de las Huelgas, de quien dependia aquella
comunidad, enajenó la propiedad de este lugar al Concejo de Aranda de
Duero. Habiendo surgido dudas respecto a la legalidad de la venta, se
vino a un segundo contrato, mediante la adición de 14.600 maravedís, so-
bre los 80.000 de a 10 dineros cada uno, primitivamente estipulados.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.), «El Obispado de Burgos...». Tomo 3.°,
pág. 174. Velasco (Silverio), « Memorias de mi villa y mi parroquia», pá-
ginas 91 y 92.
* * *
CRUNNA: Coruña del Conde. Ayuntamiento del Partido Judicial de
Aranda de Duero. Está sita en las inmediaciones de la antigua «Clunia»;
conserva aún restos interesantísimos del que fue su ingente castillo. Fue
donada por el Rey Alfonso XII a Don Juan Martínez de Leiva, siendo des-
pués heredada por D. Pedro Padilla, a quien se la confiscó el Rey Don En-
rique II de Trastamara. Enrique IV la cedió finalmente a Don Lorenzo Suá-
rez de Figueroa, Conde de Haro, en trueque de la Encomienda de Moher-
liando. Seguramente a esta última donación, el Conde de Haro, debe su
cognomen de Coruña del Conde. En sus inmediaciones se levanta la in-
teresantísima ermita románica denominada del «Santo Cristo», en cuya
fabrica pueden advertirse empotrados restos de la anterior construcción
latino-bizantina. Como dato curioso podemos indicar que en este lugar na-
ció, en 1762, Diego Marín, uno de los mas antiguos precursores de la mo-
derna aviación, quien hizo un primer intento de vuelo con un rudimentario
aparato de su invención, el 11 de mayo de 1798.
BIBLIOGRAFIA: Indice de documentos de la Vid, pág. 185.
CRUÑA: Véase «Crunna».
BIBLIOGRAFIA: Flórez, «España Sagrada». Tomo 27, pág. 224.
* * *
CUADRILLA: División territorial, unas veces de carácter administrati-
vo, ejemplo, las llamadas «siete cuadrIlas», que constituían la Meridad
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de Bureba y otras de carácter eclesiástico, significando
acepción, la cuarta parte de un arciprestazgo; ejemplo, el
bano de nuestra capital se dividía en las cuatro «cuadrIlas»
tanaduefias. Tardajos y Gamonal.
BIBLIOGRAFIA: García y Sáinz de Baranda (J.), «Una
de la diócesis burgalesa en el siglo XV». en el Boletín
de Monumentos de Burgos. Tomo 1.", págs. 416 a 420.
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